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"' Kuantan 
Kegigihm seorana pensya· rah Univers1ti Mala~ Pa· hang (UMP) mef\ialankan 
penyelidikan dan ptmbangun.an 
(R&D) stlama 11 t&hWl mengenai 
I)Oltns.i tandan U Wit berba1oi 
apabila behau dipilih menmma 
Anu,gerah Inovasi Nepra 1017 
WN2017). 
Pensyarah FakultJ ~tn"a­
an Alam Sekitar UMP. Abdul Syu· 
1tor Abd fWak, 4S.. ment1"trna 
anugerah itu batp btep1 ~ 
du). daripada Menteri Sains. Tek· 
nologi dan Inovast. Datuk Strl 
Wilfred MadiusTangau pada ~­
hs di ibu nega.ra, Jumaat lalu. 
Hadiah RMSO,OOO 
Abdul Syukor, 45, yang menerima 
hadiah RMSO,OOO, piala dan sijil 
penghargaan, berkata beUau 
menghasilkan pemusnah anal· 
anai dengan nama komersial 'Pi· 
soptera' yail8 berjaya menvnbwJ. 
pa.saranantara.ban.gs.a. 
•Proclu); ini mula dipuubn 
tqjuh tahun Wu. tetapi sc;Jak R&:D 
bmnula U tahun lalu. saya sm-
tiasa menambah ba:ik produt. 
•1a ada nilai bmJ.ersi.al dan se-
tiap tahun, bmi boleh tnef\iU.lJ 
Wunaa l.S]Uta unit Pisopten,• 
bt.anya btib. ditemui di sini, 
--
J:atanya, produk dipa.s.arb.n 
oldl UHF Ecopest Sd.n Bbd, anak 
syarikat milik UMP yang berope-
mi di pusat komersial bandar 
Gambang.disini 
·sudah pasti ia memberikan 
keyakinan kepada ):;ami di UMP 
dengan sokongan Naib ~lor, 
Prof Datult Ot Daing Nasir fb. 
~~b~~~~~~ 
RI:D berkualiti dan bermanfaat 
Upada masyaratat; btanya. 
AWul S)'ukur mervih Anuprah lnDWHI N•pra .1017 bQgi produk 
Plsoplml 
